















（2019 年 7 月 6日、生活美学研究所本年度甲子研究会における講演に基づく） 





















明治 37 年（1904 年）ニューヨーク店の社員   定次郎・林愛作が懇談     中央が林愛作 
上段の右から 2番目が林愛作 
 山中商会に残っている愛作の写真は 3枚しかなく、明治 37 年ニューヨーク支店での
集合写真と定次郎と愛作が客と懇談している写真である。 












































 山中商会は 220 年の歴史がある。山中商会の商いの中で一番大きな取引は、ロック



































 山中商会は 220 年の歴史がある。山中商会の商いの中で一番大きな取引は、ロック
フェラーに 1925 年 17.5 万ドルで売った仏像である。現在はメトロポリタン美術館に
所蔵されている。山中商会に関して書籍・論文が多数発表されており、博士号を取っ




工場長の孫 村上邦夫の自費出版『村上九郎作 生涯記』などがある。 
 山中家は優秀な婿養子を重用することで発展を遂げてきた。そのため、分家が増え























































        1919 年 King George V                     1920 年 Queen Mary 
 ロンドン支店を開設し、初代支店長は山中六三郎が就任した。ロイヤル・ワラント




















     恭王府正門 1912 年撮影  恭親王        恭王府正門 2005 年撮影 93 年ぶりの訪問  
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（天龍山・雲崗・龍門石窟を含め約 1200 点） 
 
3.3 昭和期～現在 


































（天龍山・雲崗・龍門石窟を含め約 1200 点） 
 
3.3 昭和期～現在 



























 昭和 16 年 7 月に米国は日本の仏印進駐に対抗、日本人の資産凍結を行った。昭和 19
年に美術品は競売で安価売却されニューヨーク・ボストン・シカゴ店は消滅した。最




















藤田が山中商会から購入の 5 点    オークションの落札明細         藤田美術館の藤田清館長 
 
クリスティーズのニューヨークオークションで山中商会の出所来歴を確認してもら
いたいと問い合わせが殺到した。藤田美術館は平成 29 年 3 月に開催されたクリスティ
ーズ・ニューヨークで所蔵品 31 点出展した。総売上額は約 300 億円、山中商会が藤田
































収録作品の総数は 6000 点以上で図版は 1100 点あり、日本










（2020 年 1 月 15 日、生活美学研究所本年度甲子研究会における講演に基づく） 
   コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子 
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